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論 文 内 容 の 要 旨
は じめ に
筆 者 は修 士 論 文 か ら一 貫 して 『カル マ シ ャ タ カ 』(Skt.一Karm舶ataka、Tib.一lasbrgyatham
pa、以 下K6.と省略 す る)の 研 究 を行 っ て き た。 踏.は10章 、 全127話か ら成 る部 派 仏 教 時 代 の
仏 教 説 話 集 で あ り、ア ヴ ァダ ー ナ 文 献 と して 分 類 され る もの で あ る。現 在 見 る こと ので き る邸.
の テ キ ス トは チ ベ ッ ト語 訳 の み で あ り、 梵 本 は現 存 せ ず 、 また 漢 訳 も存 在 しな い。K6.の名 は
チ ベ ッ トで 紀 元 後824年に編 纂 され た 『デ ンカ ル マ 目録 』に お い て見 られ る こ とか ら、チ ベ ッ ト
語 へ の翻 訳 は9世 紀 まで には 行 わ れ て い た と思 わ れ るが 、 作 者 ・翻訳 者 の 名 を欠 くた め正 確 な
翻 訳 年 代 及 び 原 典 の 成 立 年 代 に つ い て は 不 明 で あ る。 こ の よ うな 事 情 か ら、K6.は1901年に フ
ラ ンス のFeerによ る 概 要 紹 介 の 論 文 が 発 表 され て 以 来 、 詳 細 な 研 究 が な され な い ま ま 今 日に
至 っ て い る。K6.の概 要 は このFeerがフ ラ ンス 語 で 記 した 論 文 で知 る こ とが で き る が、 この 論
文 自体 は 一世 紀 も前 の研 究 で あ り、 訂 正 す べ き点 や 加 え られ るべ き点 な ど新 た な 情 報 が 必 要 と
な っ て き て い る。 したが って 本 論 文 で はK6.の全 体 像 を体 系 的 に 整理 し直 す と とも に、K6.と特
に関 係 が 深 い と思 われ る有 部 系 の資 料 と の関 わ りに注 目 し、 そ の 系統 や 成 立 背 景 を解 明 す る こ
とを 目的 に、 並 行 す る定 型 句 や 個 々 の説 話 に つ い て の検 討 を行 う。 研 究 に あた っ て は 『ア ヴ ァ
ダ ー ナ ・シ ャタ カ 』(ん α4伽α5α娩 α、 以 下Av6,)やrデ ィヴ ヤ ・ア ヴ ァダー ナ 』(1)勿勧磁砒 α、
以 下Divy.)等の ア ヴ ァダ ー ナ 文 献 、 並 び に 『根 本 説 一 切 有 部 律 』(ル飯」αsαγ幡'∫痂吻 一〃勿のα、 以
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下MSV)を 中心 とす る律文 献、 ま た 『雑 阿含 経 』 等 の 阿含 経 典 も参 考 に し、 梵 ・蔵 ・漢 の 関連
資 料 を 調 査 ・整 理 し、 定 型 句 や 並 行 話 を 中心 に比 較 検 討 を行 っ た。
第1章 κ翫maξaオaκaの概 要
この 章 で は 、 まず 本 研 究 の 前 提 とな る研 究 史 を 紹 介 し、 次 にK忌.とい うテ キ ス トを 概 観 す る
た め に、 全体 の構 成 ・各 物 語 の タ イ トル ・物 語 の形 式 と 内容 につ いて 整 理 を行 った 。 これ まで
の ア ヴ ァダ ー ナ 研 究 史 にお い て は、Kゑ は そ の タイ トル や 構 成 が 類 似 す るAv忌.の姉 妹 編 と して
位 置 づ け られ て きた が 、 実 際 に両 者 を比 較 して み る とそ の構 成 や 物 語 の 内 容 にか な りの 相 違 点
が あ る こ と に気 づ か され る。 そ こで こ の章 で は、Kゑ の 構 成 と 内容 に つ いて 、 これ ま で の研 究
者 に よ っ て行 わ れ て き たAv6.との 比 較 検 討 の 結 果 もふ まえ つ つ 、 そ れ らを新 た に 整 理 し直 し
た 。K6.に収 め られ て い る物語 は 一・般 には 「仏 教 説 話 」で あ るが 、仏 教 経 典 の分 類 で は 「ア ヴ ァ
ダ ー ナ(avad5na)」と呼 ば れ る も ので あ る。 こ の 「ア ヴ ァダ ー ナ 」 は も と も と北伝 の 経典 分 類
形 式 で あ る 「十 二 分 教 」 の 一 つ で あ る と され る。 「ア ヴ ァダ ー ナ 説 話 」 とは 「仏 弟 子 あ る い は
敬 度 な 信 者 を主 人 公 と し、 そ の 前 生 の 因縁 が ブ ッダ の 口を 通 して語 られ る とい う内容 と構 造 を
持 つ 」 もの を意 味 す るが、 そ の意 義 が 拡 大 し 「ア ヴ ァダ ー ナ 文 献」 と して種 々雑 多 な形 式 と内
容 の 説 話 を も含 む もの とな った も の で あ る。 こ の他 、K雪.に見 られ る説 話 形 式 と して は 「仏 陀
の 前 生 物 語(本 生 言輩)」で あ る 「ジ ャー タ カ(Jataka)」、 「主 人公 の未 来 の あ り方 を現 在 の行 為
と仏 陀 の 予 言 によ って 説 明 す る 物 語(授 記 物 語)」 で あ る 「ヴ ヤ ー カ ラナ(Vy歌ar町a)」 が あ
る。 基 本 的 に は 「ア ヴ ァダ ー ナ 」 と 「ジ ャ ー タ カ 」 は 「現 在 物 語 」 と 「過 去 物 語 」、 及 び これ
らを 繋 ぐ 「連 結 」 か ら構 成 さ れ、 「ヴ ヤ ー カ ラ ナ」 は 「現 在 物 語 」 の み が語 られ る とい う形 式
を と る。 これ らの 説 話 の 根 底 に あ る の は 業 報 思 想 に基 づ く善 業 楽 果 と悪 業 苦 果 の 原 理 で あ る
が、 そ こ に 「誓 願 」 及 び 「授 記 」 と い う要 素 が 加 わ る点 がK6.にお け る ア ヴ ァダ ー ナ 説 話 の 特
徴 で あ る。Kゑ にお いて は、 現 在 の あ り方 の 方 向性 を 決 定 す る の は 過 去 の 行 為 に よ る 業 だ け で
は な く過 去 にお いて 「こうな りた い 」 と誓 願 した 結 果 な のだ と説 明 され る。 一 方 の 「授 記 」 は
未 来 の あ り方 の方 向性 を決 定 す る もの で あ る 。
K忌.では合 計127話の物 語 が 第1章 か ら第10章まで の10の章 に収 録 され て い るが 、 第1章 と第
10章が13話、 第2章 が19話、 第3章 が15話、 第4章 と第5章 が12話、 第6章 か ら第8章 まで が
11話、 第9章 が10話、 とそ れ ぞ れ の 章 を構 成 す る 物 語 の 数 は 統 一 され て いな い。 ま た 、 これ ら
の物 語 の 中 には 同 じタ イ トル に 「そ の 一 」 「そ の二 」 とい った 数 字 を入 れ た もの が12タイ トル
(合計27話)程 あ り、 これ らの物 語 に は、 主 人公 の 名 前 等 の 設 定 が 多 少 異 な る だ け で物 語 の 内
容 自体 は ほ とん ど 同 じ とい う もの と、 タイ トル だ け が 同 じで 内 容 は 異 な る もの とが あ る。 前者
の場 合 、K6.の編 者 は 一 つ の物 語 か ら複 数 の 物 語 を 増広 した と い う 可 能性 が 考 え られ る が、 後
者 の場 合 はK6.の編 者 が 物 語 に登 場 す る 主 人公 の 名 前 や 置 か れ た 状 況 か ら連 想 して 複 数 の物 語
を 同 じタ イ トル の も と に ま とめ た と考 え られ る。 さ ら に、K6.では そ れ ぞ れ の 章 ご と に 同 じよ
うな テ ー マ の 物 語 が 収 め られ て い る とい っ た傾 向 は 少 な か らず あ る が、 明確 なテ ー マ は設 定 さ
れ て いな い。K6.のこの よ うな 特徴 は、 各10話 ×10章瓢100話か ら構 成 され 、 各 章 の テー マ が 明
確 に定 め られ て い るAv6.とは 明 らか に相 違 す る も の で あ る。 また 、K忌.にはAv6.との 並 行 話 が
存 在 す るが 、現 在 物語 ・過 去 物 語 を通 して の並 行 話 は12話、 一 部 パ ラ レル が 認 め られ る物 語 は
9話 で あ り、そ の 数 は合 計20話に満 た な い。 した が っ て、K6.とAv6.とは 同 じ 「シ ャタ カ(百)」
とい う語 をタ イ トル を持 ち、 一 見 同 じ形 式 を と る よ う に思 え るが 、 相 違 点 が 多 く、 互 い の影 響
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関係 は否定 できな いものの、その成立 に関 してはそれぞれ異な った背景を考 える必要 がある。
第2章 κヨ〃ηaξ認aκaにお け る 定 型 句
K6.を構 成 す る物 語 は 場 面 ご とに 繰 り返 し用 い られ る 言 い 回 し(定型 句)が数 多 く見 られ る点
が特 徴 で あ る。 そ もそ も この よ うな 定 型 句 は 仏 教 の伝 承 にお いて 繰 り返 し用 い られ た言 い 回 し
が 定 型 化 した も ので あ るか ら、 そ の 定 型 句 が 成 立 す る 背 景 に は そ れ らが用 い られ て い る文 献 の
成 立 過 程 や 所 属 部 派 と い っ た 問題 につ いて の手 が か りが 隠 され て い る と考 え られ る。 座.に お
け る 定 型 句 はAv6.やDivy.とい っ た 有 部 の所 属 と され る 文 献 に特 徴 的 な 定 型 句 と共 通 す る も の
が 多 く、K6.がこれ ら有 部 系 の文 献 と深 い 関 わ りを も っ て 成 立 した ことが 推 測 され る。 この章
で はK6.にお い て何 度 も用 い られ て い る 定 型 的 な 言 い 回 しを そ れ が 用 い られ て い る 場 面 ご とに
ピ ック ア ップ し、 定 型 句 と して分 類 ・整 理 した。 整理 に あ た っ て は、 定 型 句 のチ ベ ッ ト語 原 文
及 び そ の 和 訳、 テ キ ス トの 該 当箇 所 も 明 記 した 。 また 必 要 に応 じてAv6.やDivy.、MSVとの対
応 の有 無、 対 応 す る 場 合 の 異 同の 有 無 な どに つ い て も考 察 を加 え た 。Av6.、Divy.、MSVの定
型 句 に つ い て は 既 に研 究 者 に よ っ て 整 理 され て お り、 こ こで のK6.の定 型 句 の 分 類 ・整 理 はそ
れ らを ふ まえ な が ら行 っ た。 今 回、K6.にお け る定 型 句 と して と りあげ た の は、27の場 面 にお
いて 用 い られ て い る 定 型 句 で あ る が、 これ らの 定 型 句 の うち 、 物語 の結 び で 用 い られ る定 型 句
を除 くほぼ す べ て の 定 型 句 がAv6.やDivy.・MSVの定 型 句 とパ ラ レル も し くは何 らか の共 通 点
を見 出 す こ とが で き る。 特 に 「富 者 」 や 「王 国」 「子 供 の誕 生」 な ど物 語 の 情 景 描 写 に 関 わ る
よ うな 定 型 句 、及 び 「出家 」 「預 流 果 」 「阿羅 漢 果 」 とい っ た仏 教 の決 ま りご と に関 す る定 型 句
は共 通 性 が 高 い。 しか しそ の反 面、 物 語 の 冒頭 と結 び に 関 す る 定型 句 、 及 び 誓 願 と授 記 に 関す
る定 型 句 、 また 仏 陀 に関す る描 写 で あ る 「仏 陀 の救 済 」 や 「仏 陀 の好 相 」 とい った 定 型 句 に違
いが 見 られ る。 また 、K6.にお い て はAv6.やDivy.に見 られ る 「黒 白業 」 につ いて の定 型 句 を欠
く点 も特 徴 で あ る。 この 「黒 白 業」 の定 型 句 とは 「完 全 に黒 い 業 に は完 全 に黒 い果 報 が あ り、
完 全 に 白 い業 には 完 全 に 白い 業 が あ り、 斑 の 業 に は 斑 の果 報 が あ る」 とい う も ので 、 一 つ の業
に対 して は 一 つ の 果報 が対 応 す る とい う業 報 因果 関係 に 関す る定 型 句 で あ り、 ア ヴ ァダ ー ナ 説
話 を構 成 す る要 素 と も言 え る も ので あ る。'ところが 踏.で は 「カル マ(業)」 と い う語 を タイ ト
ル に持 つ に もか か わ らず 「黒 白業 」 につ いて の教 説 を欠 い て い る ので あ る。 これ につ いて は、
K6.がこの定 型 句 を知 って い な が らあ え て必 要 な い とい う判 断 を 下 した の か、 あ る いはK6.の編
纂 時 に は この よ うな 定 型 句が 確 立 して い なか っ た のか とい う推 測 もで き るが 、 他 の定 型 句 の共
通 性 か ら考 え る な らば 、K忌.がこ の定 型 句 だ け を知 らな か っ た と考 え る の は難 しい だ ろ う。 こ
の よ うな 定 型 句 の 相 違 に関 して は、 所 属 部 派 の 異 同 の 問 題 と 同時 に、K氏 の編 纂 者 に よ る意 図
的 な 操 作 が 考 え られ る。 多 くの 説話 にお い て は、 物語 自体 の ス トー リー は 同 じで もそ の枠 組 み
を変 え る こ とに よ っ て 別 の物 語 に作 り替 え る こ とが 可 能 で あ る。 した が ってK6.にお い て も こ
の よ う な 操 作 が 行 わ れ た とい う可 能 性 を 否 定 す る こ とは で き な い。K6.では 全127話中106話が
「因縁 は 〔地 名 〕 に ～」 とい う定 型 句で 始 ま る が、 この定 型 句 は一 般 に は律 にお いて 因縁 物 語
が 説 か れ る 際 に用 い られ る も の で あ る 。 しか し、K6.にお い て は 律 か ら の 引用 物 語 に 限 らず こ
の定 型 句 が 物 語 の 冒 頭 の 定 型句 と して用 い られ て い る こ とか ら、 本 来 は律 にお いて 用 い られ て
い た定 型 句 を物 語 の 冒頭 の定 型 句 へ と転 用 した と考 え られ る。 ま た、 物 語 の結 び につ いて は、
K自.では 物 語 の 内 容 に対 応 す る形 で物 語 の 結 び が 決 ま っ て い る。 これ は物 語 の作 成 に あ た って
何 らか の意 図 を持 っ て行 われ た こ とで あ る と考 え られ る。K6。で は 先 に見 た よ うにAv忌.やDivy.
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で は 過 去 物 語 の 後 に見 られ る 「黒 白業 」 につ い て の定 型 句 を欠 い て い るが 、 そ の一 方 で 現 在 物
語 と過 去物 語 との連 結 部 分 にお い て はAv忌.やDivy.には 見 られ な い 「誓 願 の 力」につ いて の仏 陀
と比丘 た ち のや り と りが あ る。 また 、 授 記 の 定 型 句 を成 辟 支 仏 授 記 と成 仏 授 記 と にお いて 明 確
に 使 い分 け る と い っ た手 法 が使 わ れ て お り、 そ こに はK忌.の誓 願 や 授 記 に 対 す る思 想 的 な 背 景
が あ る と考 え られ る。
第3章 誓 願 と授 記
この章 で はK6.にお け る誓 願 と授記 の 用 例 、及 び 定 型 句 の 特 徴 か らK忌.の成 立 史 及 び思 想 的 背
景 に つ い て 考 察 し、K6.に見 られ る燃 燈 仏 授 記 物 語 につ い て の 考 察 も行 っ た。 「カル マ(業)」
の語 を タ イ トル に持 ち、 業 報 輪 廻 思 想 を基 本 とす るK忌。にお い て 「誓 願 」 と 「授 記 」 は 業 に よ
る現 世(あ る いは 来 世)で の あ り方 を決 定 づ け る 要 因 と して大 き な 役割 を果 た して い る。 現 在
物 語 と過 去 物 語 と をつ な ぐ連 結 の場 面 にお いて しば しば 見 られ る 「誓願 の 力 に よ っ てそ う な っ
た のだ 」 と い う仏 陀 の 言 葉 は、 過 去 にお い て行 っ た 誓願 の 力 に よ っ てそ の 人 の現 在 の あ り方 が
決 定 した の だ とい う こ とを意 味 して い る。 そ して この 誓願 を行 うに あ た って は何 らか の善 き行
い(善 行)を な す こ とが 前提 条 件 と な って い る。 そ の一 方 で 悪 業 を な した場 合 そ の果 は必 ず そ
れ を行 っ た 者 に 返 っ て くる。 い った ん悪 業 をな して しま えば そ の業 を消 す こと はで きず 、 いか
な る 善行 を行 っ て 「悪 業 の果 を受 けな い よ う に」 と誓 願 しよ う ともそ の誓 願 が 実 現 す る こ と は
な い。 この よ うな例 で は徹 底 した 因 果 応 報 の理 論 の 中 に組 み 込 まれ た形 で 「誓 願 」 が 説 か れ て
い る の で あ り、 誓 願 が 業 の 力 を 上 回 る こ とは な い。 こ の よ う に、K6.にお け る誓 願 は 因 果 応 報
の業 報 輪 廻 思 想 と深 く関わ りな が ら、 現 世(あ る い は来 世)で の あ り方 の方 向性 を決 定 づ け る
要 因 と して 扱 わ れ て い る と見 る こ とが で き る。K6.にお け る誓 願 の大 半 を 占め る過 去 に お け る
誓 願 の 例 は こ の よ うな業 報 輪 廻 に深 く関 わ る 形 の誓 願 で あ る。 一 方、K6.にお いて は授 記 と組
み合 わ され た形 で 登 場 す る誓 願 も見 られ る 。現 在 にお け る誓 願 の例 が これ に相 当す る。 こ の場
合 の誓 願 は 上 の業 報 輪 廻 に深 く関 わ る 誓願 とは 思 想 的 に異 な る位 置 づ け にあ る と考 え られ る。
この現 在 にお け る誓 願 で は 来 世 に お い て 無 上 正 等 菩 提 を正 覚 し 「仏 にな る 」 こ とを 誓願 す る も
ので あ り、 こ こで の誓 願 は 「仏 に な る」 た め に 前 提 とな る もの(成 仏 の 因)と して 扱 わ れ て い
る。 そ して この よ うな 無 上 正等 菩 提 を 誓願 す る 場 面 で は 、 誓 願 後 、 仏 陀 に よ っ て 「仏 に な るだ
ろ う」 とい う授 記(成 仏 授 記)が 行 わ れ る。 ま た 、K6.にお い て は 成 仏 授 記 の他 に 成 辟 支 仏 授
記 の物 語 が 見 られ るが 、 これ らの 「辟 支 仏 に な る」 こ と を予 言 され る成 辟 支仏 授 記 で は 誓願 は
行 わ れ ず 、 授 記 のみ が 行 わ れ る とい う特 徴 が見 られ る。
さ らに、K忌.の誓 願 と授 記 を特 徴 づ け る も の と して定 型 句 が あ る。K6.の誓 願 と授 記 の場 面 で
用 い られ る定 型 句 は 、 有 部 系 の文 献 で用 い られ て い る 定 型 句 と共通 性 を持 ち なが らも独 自 の特
徴 を示 して い る。K6.にお け る誓 願 で 最 も 多 く用 い られ る の は 「正 等 覚 者 カー シ ュ ヤ パ に よ っ
て 授 記 され た 婆 羅 門 青 年 ウ ッタ ラ で あ っ た仏 、 世尊 、 彼 を喜 ば せ よ う。 喜 ば せ な い こと は あ り
ませ ん よ う に」 とい う もの で あ る。Divy.やMSVとい っ た 有 部 系 の文 献 で は、 これ と同 じ 内容
の記 述 が 誓 願 の 場 面 で 用 い られ て い る が 、 「有 情 の寿 命 が 百 歳 の と き」 に 「シ ャー ク ヤ ム ニ 仏
にな る」 と い うよ う に、K6.の記 述 に比 べ て よ り具 体 的 で詳 しい 内 容 が 記 され て い る 。 用 例 に
よ って 表 現 に多 少 の 相 違 が あ るDivy.やMSVに対 して、K6.では例 外 的 な 用 例 は な く表 現 はす べ
て 統 一 され て い る こ とか ら、K:忌.の誓 願 の定 型 句 は、Divy.やMSVよりもい っそ うパ タ ー ン化 さ
れ 、 進 ん だ 形 を とっ て い る と考 え られ る。 また 、 無 上 正 等 菩 提 の誓 願 の場 面 で 用 い られ る定 型
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句 につ いて は 、Av6.やDivy.の定 型 句 と共 通 す るが 、 そ の用 例 に相 違 が 見 られ る 。K6.では 、 現
在 物 語 にお け る無 上 正 等菩 提 の誓 願 で は在 家 者 が 「仏 、 世 尊 に な ろ う」 とい う誓 願 を行 うが 、
過 去 物 語 にお け る無 上正 等 菩 提 の誓 願 で は仏 陀 の前 生(=菩 薩)が 「仏、 世 尊:にな ろ う」 ある
いは 「衆 生 を渡 す仏 、 世 尊 にな ろ う」 と い う誓 願 を行 う。 ここで の二 つ の 誓 願 文 の 違 い は 「衆
生 を渡 す 」こ とに つ いて の記 述 の有 無 で あ る。K6.では在 家 者 が 誓 願 す る場 合 には 「衆 生 を渡 す 」
と い う言 葉 は 用 いず 、仏 陀 の前 生 の誓 願 に 限 って 用 い る とい う使 い分 けが な され て い る。 一 方 、
Av§.では在 家 者 によ る無 上 正等 菩 提 の 誓願 に お い て も この 「衆 生 を渡 す 」 とい う定 型 句 が 用 い
られ る が 、Divy.では在 家 者 が 無 上 正 等 菩 提 を誓 願 す る とい う用例 は な く 「衆 生 済 度 」の 視 点 が
見 られ る の は 仏 陀 の前 生 に よ る誓 願 だ けで あ り、 この点 にお い てK6.はAv6.より もDivy.に近 い
立 場 に立 つ 。 しか しK6。はDivy.と完 全 に 同 じ立 場 を とっ て い る わ け で は な い。K6.では、 仏 陀
の 前 生 と して の 菩 薩 に 「自分 を 犠 牲 に して 他 を救 う」 とい う特 性 を見 出 し、且 つ そ の 特 徴 を
「有 情 を 渡 す 」性 質 とを結 び つ けて 考 え る傾 向 が あ る。Divy.の用例 と比 較 す る と、K6.の方 が
よ りパ タ ー ン化 して お り、 また 仏 陀 の性 質 と して の 「衆 生 を渡 す 」 とい っ た行 為 と 「捨 身 」 と
い う行 為 とを結 びつ け る こと に よ って 仏 陀 が よ り大 乗 的 な 「菩 薩 」 に近 い 存 在 と して描 か れ て
い る とい う特 徴 が あ る。
授 記 に関 す る定 型 句 と して は 「仏 の微 笑 ・放 光 」 の 定 型 句 が 問題 とな る。K6.にお いて は成
辟 支 仏 授 記 に お い て 用 い られ る 「仏 の微 笑 ・放 光 」 の 定 型 句 の構 造 は 、 ①Avs.とDivy.とMSV
に共 通 す る 授 記 の定 型 句 をベ ー ス に用 い な が ら、 ②廊o励 α4伽α(A6.)の授 記 の定 型 句 中 の 偶 を
転 用 した 偶 を付 け加 え 、③ハ勉励 αs'%(Mv,)と悉'αs励αs醜砂吻 死砂伽 〃z晦(AsP)に共 通 す る 授 記 の
定 型句 の 一部 とを付 加 す る、 とい う三 要 素 か ら成 り立 って い る。 この定 型 句 の① ② の部 分 は誓
願 の 定 型 句 と 同様 に有 部 の 文 献 か ら借 用 さ れ た と考 え る こ とが で き る が 、 ③ につ いて は、K6.
が 大衆 部 や大 乗経 典 と の共 通 点 を含 んで い る こ と にな り、 有 部 系 とい うだ け で は 説 明 が つ か な
くな る。
K忌.第25話の 過 去 物 語 は 燃 燈(デ ィ ー パ ンカ ラ)仏 が 仏 陀 の 前 生 で あ る婆 羅 門 青 年 に成 仏 の
授 記 をす る とい う、いわ ゆ る燃 燈 仏 授 記 の 物 語 で あ る。 燃 燈 仏 授 記 物 語 は、授 記 思 想や 「菩薩 」
の 概 念 が 生 じ る も と とな っ た 物 語 と して 注 目 され て き た 。 こ の物 語 を含 む資 料 は 数 多 く あ る
が、 阿 含 で は 『増 一 阿含 経 』、 律 蔵 で は 『四 分 律 』 だ け で あ り、 他 はMv.やDivy.、『仏 本 行 集
経』 な ど の仏伝 文学 や 大 乗経 典 が 中心 で あ る。K6.第25話に見 られ る燃 燈 仏 授 記 物 語 は 、K自.の
姉 妹編 とされ て き たAv忌.には見 られず 、Divy.第18章の過 去 物 語 に見 られ る 燃燈 仏 授 記 物 語 と一
致 す る。 しか し、K:ξ.では燃 燈 仏 授 記 の部 分 はDivy.と共 通 で あ る に もかか わ らず 物 語 の枠 組 が
異 な り、 現 在 物 語 が 成 辟 支 仏 授 記 物 語 と な っ て い る。K忌.にお いて は、7つ の成 辟 支 仏 授 記 物
語 が見 られ るが 、 過 去 物 語 が あ るの は こ の第25話だ けで あ る。 現 在 物語 と過去 物 語 をつ な ぐ連
結 に お け る 比丘 た ち の言 葉 か らは 「仏 陀 が 供 養 され る よ う にな った の は なぜ か」 とい う 因縁 を
説 明す る た め に燃 燈 仏 授 記 物 語 が 語 られ て いる こ とが 読 み 取 れ る。 そ もそ も、 燃 燈 仏 授 記物 語
のね らい が釈 尊 の成 仏 が あ らか じめ 決 ま って い た と い う こ と を説 明 す る こ とに あ り、 そ の た め
に 燃燈 仏 とい う仏 を最 初 の仏 と して 設 定 し、 釈 尊 の未 来 成 仏 を 「授 記 」 とい う形 で 予言 す る と
い う物 語 を作 り出 した の だ とす れ ば 、K6.が 「仏 陀 が 供 養 され る よ うに な った のは な ぜ か」 と
い う因縁 を説 明す るた め に燃 燈 仏 授 記 物 語 を用 い る と い うの は あ り得 る こ とで あ る。 で は、 こ
のK6.の燃 燈 仏 授記 物 語 がDivy.のも の と一 致 す る とい う点 に つ い て は どう考 え られ るで あ ろ う
か。Divy.やAv6.に含 まれ る 諸 説 話 の 中 に は、必 ず し も これ らの文 献 の編 纂 と同 時 に成 立 した の
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で は な くそ れ 以 前 に成 立 して いた もの もあ る と考 え られ る こ とか ら、Divy.とK忌.に共 通 す る よ
うな 燃 燈 仏 授 記 物 語 の源 泉が 他 に存 在 し、 そ れ を この両 者 が そ れぞ れ 別 々 に取 り入 れ た と考 え
る こ と もで き る。 しか し、 数 あ る燃 燈 仏 授 記 物 語 の資 料 の 中 で完 全 に パ ラ レル にな る資 料 は見
られ ず 、 そ の点 で は こ のK6.の燃燈 仏 授記 は チ ベ ッ ト語 訳 の み で は あ るが 、Divy.のも の と一 致
す る。 しか も、Divy.のよ うに ダル マ ル チ と の 関連 で 燃 燈 仏 授 記 物語 が 語 られ る も の は い くつか
あ る が、K6.のよ うに 成 辟 支 仏 授 記 と と も に語 られ る も の は他 にな い とい う こ とか ら考 え る な
らば 、K6.がDivy.の燃燈 仏 授 記物 語 の部 分 だ け を借 用 した と考 え る の が妥 当 で あ ろ う。
第4章 κ泳maξaオaκaと根 本 説 一 切 有部 律
この 章 で は 現 段 階 に お い て確 認 済 み のK6.と根 本 説 一 切 有 部 律 と の並 行 話 につ い て 整 理 し、
K6.とMSVと の 関 係 を 明 ら か に し た 。MSVに お い て は 、 破 僧 事(sαカ9励鰯 伽s伽)薬 事
(勘α切 吻 α吻)、 出 家 事(P名卿π功励 α吻)、 雑 事(四 π¢y盈膨4プ盈⑳α伽)、 コ ー サ ン ビ ー 事
(Ko薗mbakavastu)にK6.との並 行 話 が 見 られ る。 破 僧 事 との並 行 話 と して は 、(1)賢妻 ゴ ー パ ー
とデ ー ヴ ァダ ッタ(第19話)、(2)釈迦 族 の 系 譜(第20話)、(3)初転 法 輪 と仏 陀 の前 生(第28話 ・
第48話 ・第50話 ・第51話)、(4)恩知 らず な デ ー ヴ ァ ダ ッ タ の話(第29話 ・第30話 ・第117話)、
(5)デーヴ ァダ ヅタ の破 僧(第57話)、(6)ビン ビサ ー ラ王 の帰 依 .(第122話一現 在 物 語)の 合 計11
話 に つ い て 、 薬 事 と の並 行 話 と して は 、(1)カチ ャ ンガ ラー 比 丘 尼(第33話)、(2)四大 王 へ の 説
法 と カイ ネ ー ヤ と シ ャイ ラ仙 人 の 調伏(第34話)、(3)マハ ー ゴ ー ヴ ィ ンダ(第122話 一過去 物語)
の3話 につ いて 、 雑 事 との並 行 話 と して は、(1)遣使 に よ る受 戒 の 許 可(第36話)、(2)最後 の仏
弟 子 ス バ ドラ(第79話)の2話 、 出家 事 と の並 行 話 と して は、 駆 烏 人 の 出家 の 許 可(第82話)、
コ ー サ ン ビ ー 事 と の 並 行 話 と して は 、 カ ウ シ ャー ン ビー 比 丘 と ヴ ァイ シ ャ ー リー 比 丘 の争 い
(第127話)があ る。これ らの物 語 につ いて そ れ ぞ れ の記 述 内容 を 比較 した結 果 、K6.の方 がMSV
の物 語 や 記 述 を も と に増広 ・省 略 ・改 編 を行 っ た と考 え られ る事例 が 多 く見 つ か り、 この こ と
か ら、K忌.がMSVか ら物 語 や 記 述 を 引 用 ・借用 した 可 能 性 が 高 い こ とが 明 らか に な っ た。 ま た 、
K6.には 「要 約 さ れ た仏 伝 」 の記 述 が 存 在 す るが 、 このK忌.の 「要 約 さ れ た仏 伝 」 を構 成 す る 人
物 や 地 名 、 出来 事 の記 述 はMSVの 破 僧 事 にそ の典 拠 を見 い だ す こ とが で き る。 こ の結 果 、K6.
の 成 立(少 な く と も 「仏 伝 」 に関 す る記 述 の 成 立)は 現 行 のMSV破 僧 事 の成 立 よ りも後 とい う
こ と にな る。
さ ら に、K6.に見 られ る 師資 相 承 の伝 承 に つ い て も検 討 した。K忌.の第76話は 「カー シ ュヤ パ 」、
第77話は 「ア ー ナ ンダ」 とい うタイ トル で あ り、 これ ら二 つ の物 語 で は仏 滅 後 の教 団 の維 持 を
マ ハ ー カ ー シ ュヤ パ とアー ナ ンダ に託 す こ とが 述 べ られ て い る。 第77話の現 在 物 語 前 半 に見 ら
れ る 師 資相 承 の 記述 か らは マハ ー カ ー シ ュヤ パ(Mah詠 互6yapa)→アー ナ ンダ(Ananda)→マ
ド ウ ヤ ー ン テ ィ カ(Madhy五ntika)→シ ャ ー ナ ヴ ァ ー シ カ(Sanav互sika)→ウ パ グ プ タ
(Upagupta)→デ ィー テ ィカ(Dhitika)とい う系 譜 が 読 み 取 れ る。 これ は 『阿育 王伝 』 『阿 育
王 経 』 『雑 事』 の 他 、 『付 法 蔵 因縁 伝 』 や タ ー ラナ ー タ(T5ran砒ha)のイ ン ド仏 教 史 に も共 通
す る伝 承 で あ る こ とか ら、 有 部 系 の 伝 承 で あ る こ と は 間違 い な い。 しか しK忌.の記 述 に は これ
らの文 献 と必 ず しも対 応 しな い記 述 が あ る。K忌.の師 資 相 承 に 関す る記 述 の典 拠 は 『阿 育 王 伝 』
『阿 育 王経 』 『雑 事 』 に見 い だす ことが で き る も の の、Kゑ は この う ち の どれ か 一 つ の資 料 と特
に 一 致 す る と い う の で は な くそ れ ぞ れ の要 素 を 取 り入 れ て い る ので あ る。 『阿 育 王伝 』 を 始 め
とす る廊o妬槻4動αにお いて は、 この 師 資 相 承 に 関 す る 部 分 は 後 の 増 広 で あ る こ とが 指摘 さ れ て
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お り、 したがってKゑが この記述 を取 り入れ たのは これ らの師資 相承 の伝承が ある程度確 立 し
てか らの ことだ と考え られ る。
第5章 κヨ〃η∂ξ認κaの成 立 背 景
K6.につ いて は、 これ まで そ の所 属 部 派 や 成 立 年 代 と い っ た成 立 背 景 につ いて の詳 しい研 究
は な され な い ま ま で あ った。 そ こで 、 こ の章 で は 本研 究 の ま とめ と してK6.の所 属 部 派 お よ び
成 立 年 代 ・成 立 地域 とい った 点 につ いて 考 察 した 。 前 章 まで の考 察 によ り、 定 型 句 や 誓 願 ・授
記 思 想 の 特徴 か らK6.がAv6.やDivy.、MSVとい った 有 部 系 の資 料 と深 く関 わ りな が ら成 立 した
こ とが 明 らか に な っ た。 しか も、K6.はこれ らの資 料 と共 通 す る要 素 を持 つ だ けで は な く、K6.
に しか 見 られ な い独 自の 要 素 を合 わ せ 持 っ て お り、 お そ ら くK6.の方 が これ らの 資 料 か ら影 響
を 受 け る 形 で 成 立 した の で は な い か と推 測 され る。 また 、K忌.はMSVと の並 行 話 を数 多 く含 ん
で い る が、 そ こに はK6.によっ て 増 広 され た と考 え られ る用 例 が 多 々 あ る こ と も判 明 した。
K忌.がい つ ・ど こで ・どの よ う に成 立 した の か とい う点 につ いて 、 これ ま で の 研 究 か ら推 定
で き る 事 実 につ いて 考 察 した 結 果 、 成 立 年 代 に つ い て は、 『阿育 王伝 』 や 『阿 毘 達 磨 大 毘婆 沙
論 』 等 のパ ラ レル 文 献 と の関 係 か ら、 そ の 上 限 は紀 元 後2世 紀 頃 、 また チ ベ ッ ト語 へ の翻 訳 時
期 か ら、下 限は9世 紀 頃 と考 え られ る 。 また、成 立地 域 につ い て は 、K6.に収録 され て い る ジ ャー
タ カ物 語 の特 徴 が 西 北 イ ン ドに 特徴 的 とさ れ る 人 間 を 主 人 公 と した菩 薩 の捨 身物 語 と一 致 す る
こ と、 また 、K:6.に'も収 め られ て る燃 燈 仏 授 記 物 語 の舞 台 が 現 在 の ア フガ ニ ス タ ン 東 部 の ジ ャ
ラ ラ バ ー ド市 と され るナ ガ ラハ ー ラで あ る こ と、 さ ら に、Kξ.には 山岳 地 方 を舞 台 に した 物 語
が 多 い と い う三 点 か ら西北 イ ン ドとの 関係 が浮 か び 上が っ て き た。
最 後 に、K忌.の所 属 部 派 に つ い て で あ る が、 これ ま で 見 て き た よ うに 、KS.はAv6.やDivy.と
い った ア ヴ ァダ ー ナ 文 献 や 、MSVと い っ た律 との並 行 話 を含 ん で い る。 こ こ までK6.との並 行
話 が 確 認 され た 文 献 を あげ て み る と、根 本 説 一 切有 部 律(MSV)を は じめ と してA幅.、Divy.、
『阿 育 王伝 』、 『阿 毘 達 磨 大 毘 婆 沙 論 』、 『雑 阿含 経 』 な ど で あ る。 この う ち、MSVとAv6.にお
い て 最 も多 くの 並行 話 が見 られ 、 これ まで 確 認 で きた だ けで も、MSVと の 並行 話 は18話、Av6.
との 並行 話 も18話あ り、 物 語 の 一 部 が 一 致 す る もの を 含 め れ ば そ の 数 は もう と多 い。Av6.にも
MSVと の並 行 話 は存 在 す る が そ の 数 は5話 に過 ぎず 、A幅.は そ の点 でMSVと 多 くの並 行 話 を
持 つK6.とは 大 きな 違 いが あ る 。 また 、Av忌.とMSVとの 並行 話 の うち 、最 後 の仏 弟 子 ス バ ドラ
に関 す る物 語 とカ チ ャ ンガ ラー 比 丘 尼 に 関 す る 物 語 はKゑ に も見 られ るが 、 これ らを比 較 して
み る とK6.のも の はAv§.より もMSVの 方 に近 い。 した が っ て 、K6.の成 立 に あ た っ て は 、MSV
の 影 響 とい うも の を無 視 す る こ とは で きな い。 これ まで 見 て きた よ う に、この よ うな影 響 がKき.
の 成 立 当 初 か らの ものな のか 、 あ る い は あ る時 期 に改 編 と い った 形 で 増広 され た 部 分 で あ るの
か は 、 チ ベ ッ ト訳 しか 見 る こ と ので きな い現 在 の状 況 で は推 測 の しよ うが な い が 、 少 な く と も
現 行 のK6.がMSVを よ く知 る者 の手 に よ って 編 纂 され た とい う ことは 間 違 い な いだ ろ う。MSV
の 部 派 につ いて は これ まで 「根 本 説 一切 有 部 」 と され て き た が 、 「根 本 説 一 切 有 部」 は 「説 一
切 有 部」 と同一 で あ る と い う説 も あ り、 した が って 現 段 階 で は っき り と言 え る の は この文 献 が
「有部 」 の も ので あ る とい う こ とだ けで あ る。 この 議 論 につ いて は研 究 者 の 結論 を待 ち た い。
いず れ に して も、 先 に あげ たDivy.、『阿 育 王伝 』、 『阿 毘達 磨 大 毘婆 沙 論 』、 『雑 阿 含 経 』 とい っ
た 文 献 は 有 部 系 の文 献 で あ る こ とか ら、 踏.の 所 属 部 派 と して は有 部 を考 え る の が 妥 当 と思 わ
れ る。
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結 び
以 上、 チ ベ ッ ト訳K忌.につ いて 、 そ の全 体 像 及 び 成 立 背 景 を 明 らか に す る た め に、 定 型 句 や
パ ラ レル 文 献 に注 目 しな が ら、 そ れ ぞ れ の 文 献 との 比 較 を も と に論 考 を行 っ て き た。 結 論 と し
て は、K乱 が 有 部 系 の文 献 、 特 に根 本 説 一 切 有 部 律 と深 い 関 わ りを持 っ て 成 立 した こ とが 明 ら
か に な った 。 ま た、 これ まで 姉 妹編 と され て き たAvs.とは 、 共 通 す る部 分 を 持 ち な が ら も思 想
的 に は 異 な る 背 景 の も と に成 立 した と考 え られ る。 お そ ら くK6.の編 纂 に 際 して は 根 本 説 一 切
有 部 律 に 関 す る 詳 しい知 識 を持 っ た者 が 関 わ っ て い る と推 測 され る が、K6.とMSVと の 並 行 話
の 比 較 か らは、K5。に お い て 付 加 され た 部 分 が 多 く あ り、K6.はMSVを ベ ー ス に しな が ら も、
MSVの 説 話 をそ の ま ま 取 り入 れ る の で は な く独 自 の ア レ ン ジ を加 え て い る こ とが 明 らか に
な っ た。 そ して そ れ は 定 型 句 に も個 々 の 物 語 に も 当 て は ま る もの で あ る 。Kゑ にお いて は 定 型
句 と して 用 い られ る フ レー ズ は完 全 に統 一 され て お り、 例外 は ほ とん ど見 られ な い。 ま た 定 型
句 が 用 い られ る場 面 も決 ま って お り、Kゑ の 編 纂 に あ た っ て は この よ うな統 一 が 徹 底 して 行 わ
れ た と考 え られ る。 もち ろ ん、 チベ ッ ト語 へ の翻 訳 の 際 に この よ うな統 一 が な され た と考 え る
こ と もで き る が 、 チ ベ ッ ト訳 とサ ン ス ク リ ッ ト原 典 が 共 に 揃 っ て い るAvs.を見 る か ぎ り、 チ
ベ ッ ト訳 の際 に大 幅 な 改編 が行 わ れ る とい っ た形 跡 は な く、 サ ンス ク リ ッ トか らほぼ 忠 実 に 翻
訳 され て い る。 した が っ て 、Kゑ の チ ベ ッ ト訳 もサ ンス ク リ ッ ト原 典 か らほぼ 忠 実 に翻 訳 さ れ
た ことが 予 想 され 、 現 行 の チ ベ ッ ト訳 の原 典 とな っ た 梵 本 の成 立 につ い て チ ベ ッ ト訳 を も と に
推 測 す る こ とは 可 能 で あ る と思 う。 今 回 の 論 文 にお いて 個 々 に検 討 す る こ とが で きた の はK6.
に含 まれ る説 話 の ご く一 部 で あ った が 、 これ らの説 話 の 比 較研 究 か らはK忌.の成 立 がMSVよ り
も後 で あ る 可 能 性 が 高 い こ とが 結 論 づ け られ た。 ま た、K6.に含 まれ る ジ ャ ー タ カ 物 語 な どは
西 北 イ ン ド地 域 にお いて 見 られ る も の と特 徴 を 同 じ くす る も の で あ り、K忌,の成 立 には 西 北 イ
ン ド との 関 わ りが あ る ので はな いか とい う こ とを指 摘 した 。 今 回 の論 文 で は 、K6.の全 体 像 を
明 らか にす る こ と を主 眼 に置 いた た め、K忌.と関 係 す るそ れ ぞ れ の文 献 の成 立 史 や 相 互 関 係 な
ど につ い て は 触 れ る こ とが で きな か った 。 今 後 の研 究 で は今 回 明 らか にな っ た 関連 文 献 そ れ ぞ
れ の成 立 背 景 や 成 立 年 代 と い った 位 置 づ け を 明 らか に した う え で、 そ れ がK6.とどの よ う に 関
わ るの か とい う点 に つ い て よ り具 体 的で 詳 細 な 調 査 を行 っ て い き た い。 また 、 今 回 は 問題 点 を
指摘 す る に 留 ま っ たが 、 ア ヴ ァダ ー ナ 文 献 と大 乗 仏 教 との 関係 とい う点 につ いて は今 後 の課 題
と した い 。
論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本 論 文 は 、 仏 教 説 話 集 『Karm飴ataka』の全 容 を解 読 し、 関 連 す る説 話 文 学 及 び 根 本 説 一 切
有 部 律 な ど の律 文 献 と の 比較 を通 して、 そ の特 色 と文 献 と して の 位 置 づ け を試 み た も の で あ
り、 「序」、 本論5章 及 び 「資 料 編 」 か ら成 る。
第1章 「血 〃ηαξ伽 肋 の概 要」。H.LFeer,J,S.Speyerには じま る 『Karm飴ataka』に関 す る研
究 史、 テ キ ス ト資 料 、 全 体 の構 成 ・内容 を概 観 す る。 書 名 に は 〈百 よ りな る業 〉 の物 語 と あ る
が 、10章127話:第1章 と第10章が13話、 第2章 が19話、 第3章 が15話、 第4章 と第5章 が 工2
話、 第6・7・8章 が11話、 第9章 が10話と、 そ の数 は不 統 一 で あ る。 ここ に含 まれ る 内容 は、
所 謂、 十 二 分 教 の う ち の1就aka、avad5na、vy5kara阜a、即 ち前2者 は 「現 在 物 語 」 と 「過 去 物
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語 」 及 び 両 者 を繋 ぐ 「連 結 」 か ら成 り、 第3は 「現 在 物 語 」 か ら成 る とい う構 成 の形 式 を と る
こ と を確 か め て い る。 ま た、 これ らの説 話 の根 底 に あ る も の は輪 廻 ・業 報 思 想 で あ り、 現 在 の
有 様 を説 明 す る た め に 過去 物 語 の実 例 パ ター ン を 引 いて 、 そ の善 因楽 果 、 悪 因苦 果 を明 か して
見 せ る と い う手 法 を 取 っ てお り、更 に 、過 去 に起 こした 誓 願 の結 果 と して 現 在 が あ る とす る 「誓
願 」 と、 未 来 の あ り方 を方 向づ け て決 牢 す る予 言 的 な 「授 記 」 の要 素 が 大 き く関 わ る こ と が確
か め られ る とい う。
また 、 『Karma6ataka』と 『Avadana6ataka』と は題 名 と構 成 の類 似 か ら、従 来 、 姉 妹 編 の如
く見 倣 され て きた が 、 両 者 に は!2話の平 行 話 、9話 に部 分 的 な 平行 内容 が 見 られ 、 互 い の影 響
関 係 は 否 定 で き な い も の の、 同一 の源 を持 つ も の とす る には 相 違 点 が 多 く、 全 体 的 には 各 々 の
成 立 背 景 を異 に して い る と考 え るべ きで あ る と して い る。
第2章 「1動糊 α繍 α肋 にお け る定 型 句 」。 先ず 、 物 語 の 冒頭 と結 び に見 られ る定 型 句 を は じめ
と す る 定 型 的 な 文 章 を 抜 き 出 し、28項 目 に 分 類 して 整 理 し、 これ ら を 『Avad五na6ataka』、
『Divy5va肱na』等 の 説 話 と比 較 し た 結 果 、 多 く の共 通 性 を見 出 し うる が 、 冒頭 と結 び に関 す
る定 型 、 「誓願 ・授 記」 に 関す るそ れ な どに、 大 き な相 違 が み られ る こと を指 摘 す る。 例 えば 、
『Ava面na6ataka』な ど に 用 い られ る 「黒 白斑 業 」 の定 型 を 『Karma6ataka』は 採 用 して いな
い点 をあ げ て 、 注 目 して い る。
第3章 「誓願 と授 記 」。 現 在 世(12話)、 過 去 世(70話)に お け る善 行 ・梵 行 な ど と、 これ に
基 づ い て 起 こされ る 誓願 が 一 種 の 力 とな って 、 未 来 世 、 現 在 世 を有 らしめ る ので あ るが 、 この
意 味 で 「誓願 」 は現 在 物 語 と過 去 物 語 を繋 ぐ 「連 結 」 の役 目を・果 た して い る。 しか し、 ム 旦 犯
され た 悪 業 の 結果 は、 善 業 も誓 願 も効 力 を発 揮 して 消 滅 させ る こ とが で き な い。 ま た 、 「誓 願 」
には 、 「成 仏 の 因」 と して の そ れ も見 られ 、 こ の場 合 に は 「誓 願 」 の 後 に 「成 仏 の 授 記 」 が な
され る 。 更 に、「辟 支 仏 授 記 」の場 合(7話)に は 「誓 願 」は な され な い。 ま た、『Karma6ataka』
に用 い られ て い る 「誓願 ・授 記 」 を特 徴 づ け る 定 型句 は、 他 の有 部 系 の文 献 との類 似 性 が 見 ら
れ る もの の、画 一 的 に パ タ ー ン化 され て 用 い られ て い る 点 で独 特 で あ る とす る。 更 に、論 者 は、
誓 願 の パ タ ー ンで あ る 「衆 生 を渡 す 」、 「そ の 為 の 捨 身 の行 為 」 とい う仏 の 前 生(菩 薩)の 特 色
が"よ り大 乗 的 な 「菩薩 」 と して 描 か れ て い る"と す るが 、 仏 の前 生 に限 られ た 誓 願 で あ る点
に留 意 す べ き で あ る。
更 に、第25話には、燃 燈 仏 授 記 物 語 が 収録 され て い る。 これ は仏 陀が 成 仏 しえた 因縁 を求 め、
そ の実 践 修 行 を含 め て 成仏 授 記 の実 例 と して説 明 した物 語 で あ る が、13種の 関連 資 料 と の 比較
の結 果 、 この 物 語 は 『Div頭vad互na』(第18章)のそ れ か ら、 枠 組 み を変 えて 借 用 した も の と結
論 づ けて い る。
第4章 「施z〃2認伽 肋 と根 本 説 一 切 有 部 律 」。 両 者 を 比 較 し、 後 者 の 「破 僧 事 」 に11話、 「薬
事 」 に3話 、 「雑 事 」 に2話 、 「出家 事 」 に1話 、 「コー サ ン ビー 事」 に1話 の平 行 話 を 見 出 し
て 詳 細 な 検 討 を 加 え て い る。
例 え ば 、 〈要約 され た仏 伝 〉(第63,79,115話)'と、 「破 僧 事」、 「雑 事 」、 「出 家事 」 な ど のそ
れ と比 較 ・検 討 し、 両 者 の共 通 の 内 容 と共 に、 『Karma6ataka』が 根 本 有 部 律 の 内容 に 基 づ き
つ つ も、 増 広 ・省 略 ・改 作 して い る事 例 が 多 く指摘 し うる こ とか ら、 現 行 の根 本 有 部 律 の成 立
後 に改 編 され て 纏 め られ た 可能 性 が 高 い と結論 づ け て い る。
第5章 「血 槻 αξα敏 αの成 立 背 景 」。 論 者 は 、 これ まで に得 られ た 知 見 か ら、 『Karma鉛taka』
が 根 本 有 部 律 を良 く知 る者 の手 に よ っ て独 自の編 纂 が行 われ て 成立 した と結 論 づ けた 上 で、 成
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作 年代 ・地 域 に つ いて 触 れ る。
収 録 され た 説 話 の 内 容 に 『阿 育 王伝 』(、磁o廊槻4勧α,2世 紀 頃 の成 立)、 『大 毘婆 娑 論』(3世
紀 頃)等 との 平行 話 な どが 見 られ る こ と、 『目録デ ンカ ル マ』(9世 紀 前 半)にr耳phagspalas
brgyathampa』(11100頒,37巻)として 収 録 され て い る こ とか ら、 上 限 を2世 紀 、 下 限 を9
世 紀 頃 とす る 。ま た 、所 収 の燃 燈 仏 授 記 の舞 台 が 西北 イ ン ドで あ る こ と、所 収 のj五takaの内容 が、
西 北 イ ン ドに 特 徴 的 な"人 間 を主 人 公 とす る捨 身物 語"と 一致 す る こ とな どか ら、 西北 イ ン ド
との 関 わ りを 成 立 地域 に 比定 しよ う とす る。 しか し、 関連 文 献 との更 な る比 較 調 査 、 大 乗 経 典
所 収 の 説 話 類 との 比較 な ど と共 に、 この編 纂 年 代 ・成 立 地 域 に 関 して も、 今 後 に究 明 され る べ
き課 題 と して残 され て い る。
最 後 に、 資 料 編 と して 、(1)テキ ス ト対 応 表 、(2)物語 の あ らす じ一 覧,人 名 ・地 名 索 引、(3)
『Karma6ataka』に お け る誓 願 一 覧 、(4)「燃 燈 仏 授 記 物 語 の 構 成 比 較 」 等(1～5)の 別 表 を
付 して 、 研 究 の便 に供 して い る。
以.ヒ、 本 研 究 が 『Karm飴ataka』全 体 の構 成 と 内容 を 詳細 に 明 らか にす る こ と によ っ て 、 従
来 、姉 妹 編 の如 くに見 倣 され て い た 『Avad蕊na6ataka』とは 距 離 が あ る こ とを 具 体 的 に確 認 し、
』根 本 説 一 切 有 部 律 所 収 の 説 話 類 との 密接 な 関 わ り方 と内 容 を詳 細 に調 査 ・確 認 して そ の独 自性
を 明 らか に し、rKarma6ataka』をavad葡a研究 の一 資 料 と して の み な らず 。 中期 イ ン ド仏 教 史
研 究 の そ れ と して も価 値 づ け た こと は大 き な成 果 で あ り、 斯 学 の 発 展 に寄 与 す る と ころが 少 な
くな い。
よ っ て 、 本 論 文 の提 出者 は、 博 士(文 学)の 学 位 を授 与 され る に十 分 な 資 格 を有 す る も の と
認 め られ る。
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